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Pour servir à l'étude épizootologique de 
la maladie de Newcastle en France 
par H. J ACOTOT, A. V AI.LÉE et A. LE PRIOL 
La ·documentatio'n que nous apportons aujourd'hui fait suite 
aux exposés que nous avons faits en 1949 (1, 2, 3) et en 19o0 (4). 
De décembre 1948 à. décembre 1949, nous avions identifié 
huit fois le virus de Newcastle et� nous n'avions trouvé que lui 
à l'exclusion du virus de la peste aviaire historique. En 19D0, le 
même virus a été isolé sept fois encore, toujours chez la poule, 
dans les conditions suivantes : 
1° Souche G., de Colombes (Seine), isolée en janvier 19o0. 
Particularités nécropsiques : inflammation légère de la 
muqueuse trachéale; présenc� de ·pétéchies à la surface du pro­
ventricule et d'ulcères tapissés de fausses membranes en quel­
ques points de la muqueuse intestinale. 
a) On prépare une suspension au 1/10 de pulpe splénique et 
inocule 4 œufs embryonnés; chacun reçoit dans la cavité al!an­
toïdienne a;rno de cc. de la suspension. 3 embryons meurent 
48 heures et le dernier 3 jours après l'inoculation. Tous se pré­
sentent vivement congestionnés et leurs liquides agglutinent for­
tement les hématies de poule. 
b) Un de ces liquides est inoculé à H embryons par la même
voie que précédemment; 2 jours après, tous ces embryons sont 
morts; leurs liquidès qui hémagglutinent fortement sont mélangés 
puis filtrés sur L3; la technique usuelle de titrage permet d'établir 
que le filtrat agglutine les hématies de poule jusqu'au 1/020; son 
pouvoir II. A. est inhibé par un de nos sérums anti-Newcastle 
jusqu'à la dilution 1.280. 
2° Souche I., de Choü;y-le-Roy (Seine), isolée en février 1.9o0. 
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Particularités nécropsiques : le proventricule présente des 
pétéchies; le foie et la rate sont hypertrophiés et décolorés. 
a) On prépare une suspension au 1110 de pulpes splénique et
encéphalique et· inocule par voi"J allantoïdienne 6 œufs embryon" 
nés, chacun recevant ·2;100 de cc. d�da suspension. 2 jours après, 
tous les embryons sont morts; ils p.r:ésentent d�s lésions hémorra­
giques particulièrement nettes sur les ailes et les pattes. Leurs 
liquides hémagglutinent fortement sur lames et en tubes. 
b) Le mélange de ces liquides est titré par la méthode cla�­
sique; il hémagglutine jusqu'au 1/1.280. Son pouvoir H. A. est 
inhibé par le sérum anti-Ne"vcastle jusqu'à la dilution 1/320; le 
sérum standard contre Ja peste aviaire historique est sans action 
wr l�. 
· 
3° Souche B., de Vitry (Seine), isolée, en mars 1950. 
Particularités nécropsiques : les tissus sont légèrement hyper:-
hémiés sans plus. · 
a) On prépare une suspension au 1/10 de pulpes encéphalique 
et splénique et inocule 4 œufs embryonnés selon le protocole 
employé précédemment. 2 jours après, les embryons sont 
morts; tous les 4 sont conge8tionnés et 2 présentent des lésions 
spécifiques de type hémorragique. Leurs liquides agglutinent for­
tement les hématies. 
b) Le mélange de ces liquides conservé en glacière est employé 
un mois après aux épreuves quantitatives d 'hémagglutination ·et 
d'antihémagghitination. Le titre d'II. A. totale est 320; le titre 
d' A. H. A. (ou I. H. A.) par sérum anti-Newcastle, 320 également. 
l,e sérum antipeste historique est sans action, même non dilué. 
c) Après avoir effectué un· nouveau passage de ce virus sur 
embryon, on le titre quantitativement en inoculant des dilutions 
successives à des œufs embryonnés de 10 jours. Inoculé à la dose 
de 1/10 de cc., il tue l'embryon jusqu'à la dilution 10-10, mais 
pas au-delà. 
à) Le liquide embryonnaire est inoculé à deux poules adultes, 
l'une en recevant 1/'LO de cc., l'autre 1/1..000. Elles commencent 
à présenter des troubles simultanément 3 jours après l'inocula­
tion et meurent l'une et l'autre 2 jours et demi plus tard. Symp­
tômes et lésions c1assi ques. 
4'1 Souche A., de Carmaux (Tarn), isolée en avril 19o0. 
Particularités nécropsiques : le matériel envoyé au laborat�ire 
était un tarse de poule appartenant à un élevage dans lequel 
sévissait une épizootie meurtrière. 
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a) ·On prépare une suspBnsion de moelle osseuse au 1/10 et 
inocule 2 œufs embryonnés par voie allantoïdienne. L'un des 
embryons meurt 2 jours après, l'autre 3; ils portent des lésions 
caractéristiques et leurs liquides agglutinent les hématies. 
b) Le mélange des liquides allantoïdien et amniotique de l'un 
de ces embryons est repris après 1 f> jours de conservation à moins 
18° en vuè de l'identification du virus en cause. Son-titre hémag­
glutinant est 1.280; son pouvoir hémagglutinant est inhibé par 
le sérum anti-Neweastle jusqu'à la dilution 320; il n'est pas modi­
fié par 1e sérum antipeste historique. 
La dilution limite de ce virus qui tue l'embryon après inocula­
tion de 1 /10 de cc. est rn� 11• 
' 
o0 Souche C., de Quincy (Seine-et-Marne), isolée en décem-
bre 1950.
Particularités nécropsiques � on relève en tout et pour tout 
une légère cloacite et de l'hépatomégalie 
a) On prépare une suspension au 1/100 de pulpes hépatique, 
splénique, cérébrale et de sang et on inocule 3 œufs embryonnés 
par instillation de II gouttes de suspension sur la chorio-allan­
toïde et 2 œufs par injection de la même quantité dans la cavité 
allantoïdienne. Les embryons meurent du 4e au 5e jour; leurs 
liquides agglutinent les hématies. On effectue deux passages suc­
cessifs du virus sur œufs embryonnés; les embryons des 2e et 
3e passages meurent dans les 48 heures, les derniers présentant 
une forte congestion généra1isée et des lésions hémorragiques 
intenses. 
b) Les titrages conduisent aux résultats suivants : le virus du 
3e passage sur embryon agglutine les hématies jusqu'au 1/2.560;
le sérum contre ]a peste aviaire historique est sans action sur lui; 
le sérum anti-Newcastle inhibe son pouvoir hémagglutinant jus­
qu'à 1a dilution 640.
6° Souche · l\l., de Mulhouse (Haut-Rhin), iso1ée en décem­
bre 19ü0.
Particularités nécropsiques : laryngo-trachéite, foyers ùe 
pleure-pneumonie sur un fond congestif. Cloacite. 
a) Une suspension au 1!10 de pulpes hépatique, splénique et 
cérébrale est inoculée à 4 reufs embryonnés, à la dose de 5/100 
de cc. par voie al1antoïdienne. 3 jours après, les embryoJ?,s sont 
morts. lls présentent des lésions caractéristiques accusées et leurs 
liquides agglutinent les hématies. 
b) Le titre hémagglutinant du virus est 2.D60; ce virus échappe 
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à l'action du sérum antipeste, mais il est inhibé par le sérum 
anti-Newcastle dilué au 1/1.280 
7° Souche H., d' Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais), isolée en 
janvier· rnoo. 
Il s'agit ici d'une détermination sérologique dans un élevage 
où plusieurs poules ont présenté des ::;ymptômes imparfaitement 
caractérisés mais qui faisaient penser à la maladie de Newcastle� 
Le sérum d'une poule convalesc�nte envoyée au laboratoire 
a déterminé jusqu'à la dilution 1.280 l'inhibition du pouvoir 
hémagglutinant d'une souche authentique de virus de Newcastle 
alors que le sérum antipeste aviaire historique ne· se montrait 
inhibant à aucun titre vis-à-vis du même virus. 
En résumé, au cours de l'année 19tJO, nous avons ·identifié 
7 fois en France le virus de Newcastle et toujours chez la poule� 
dans les départements suivants : Seine, 3; Seine-et-Marne. 1; 
Pas-de-Calais, 1; Haut-Rhin, 1; Tarn, 1. Pas plus que dans les 
deux années antérieures, nous n'avons isolé le virus de ]a peste 
aviaire. Le tableau suivant groupe les fü foyers de maladie de 
Newcastle sur lesquels ont porté les déterminations de l'Institut 
Pasteur en 1948, 1949 et 1980 : 
Seine, 6; Seine-et-Oise, 2; Seine-et-Marne, 1; Aisne, 1; Var, 1; 
Tarn, 1; Eure.-et-Loir, 1; Pas-de-Calais, '1; Haut-Rhin, 1. 
Institut Pasteur, Service de Microbiologie animale. 
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